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E控室宣言霊童亙霊童
ふだんの暮らしに役だっ
使L亡なしたL¥定期です。
通帳のなかで迷づCいるお金、
定期にじCゆとりをつけましょ元
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詰合せ
5P-50 ￥5，400 
サントリー リザー ブ
オールド綜合せ
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サントリー リザー ブ
タリスタルグラス(単価250円)2コ付結合せ
50・MR￥3，000
サントリー オー ルド
ポルトガルワインマテウス・ロゼ中瓶
特製コルクスクリュー(単価150円)付結合せ
50-VP￥5，700 
サントリー オー ルド
サントリー ブランデー V.S.O.P結合せ
LR-N2￥3，000 
サントリーシャトーリオン(赤白)
特製コルクスクリュー付総合せ
5P-0 I￥3，000 
サントリー リザー ブ
ギフトパ白yケージ
5PR5R￥8，000 
サントリー ロー ヤル
りザーブ詰合せ
50・S ￥4，200
サンドJーオールド、角瓶結合せ
VP-NI ￥3，500 
サントリー ブランデー V.S.O.P
特製フランデーグラス
(単価200円)付結合せ
5E-01￥8，000 
サントリーヱクセレンス
ギフド4ッケージ
50・02￥4，500
サントリー オー ルド2本結合せ
50・06~13 ，500 
サントリー オー ルド6本(木箱入}
• 
5R-0 I￥5，000 
サントリー ロー ヤル
ギフトパッケー ジ
園新
卜リス，、イコンク(オレンジ)2本
トリスコンク(パイナップル600..t)1本結合せ
，300 
サントリー ワイン〈デリカ>(赤・自)
特製コ)'-'7スクリュー
(単価100円)付詰合せ
S 
サントリー金ラベル
特製タンブラー付詰合せ
詰合せ
5-N I￥2，000 
サントリー角瓶
オー ルドファッシヨンドグラス
(単価50内)2コ付詰合せ
お酒屋さん、ヲ討ー トなどには各誌合せセットの記号でこづ主文になれま曳詰合せセットは全部で120余品目ございますユ• 
50-N I￥2，300 
サントリー オー ルド
オー ルドファッションドグラス
(単価叩円)2コ付詰合せ
詰合せ
• 
521ルlX.zt・
